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L’arrivée des Acadiens
Entre 1765 et 1785, le portrait de la 
Louisiane est passablement modifié 
par l ’af f luence d’un peu moins de 
3 000 Acadiens issus de la diaspora, 
qui arrivent par vagues successives. 
Bien qu’étalé dans le temps, ce mou­
vement migratoire demeure motivé 
par une raison récurrente, celle de 
réunir les familles (élargies) séparées 
lors de la Déportation. En 1765, la 
première vague d’importance s’ajoute 
aux quelques Acadiens établis au poste 
de Cabanocée le printemps précédent. 
Elle se compose de plus de 200 person­
nes provenant de camps de détention 
à Halifax et ayant fait un court séjour 
sur l’île de Saint­Domingue. Le gou­
verneur, Charles Phi l l ippe Aubry, 
un Français qui assure l ’intérim en 
attente d ’un administrateur espa­
gnol, dirige initialement les nouveaux 
venus vers le poste des Attakapas 
(qui deviendra Saint­Martinville) le 
long du bayou Tèche en bordure de 
la prairie, plus précisément à Fausse 
Pointe (aujourd’hui Loreauville), dans 
une région pratiquement inoccupée, à 
l’exception de commerçants de four­
rures, de quelques éleveurs créoles, 
d’esclaves et de gens de couleur libres 
(Brasseaux, Fontenot et Oubre, 1996). 
Manquant de ressources (notamment 
de vivres) pour soutenir l’implanta­
tion des Acadiens, Aubry est contraint 
d’installer les arrivants suivants le 
long du Mississippi, sur la Côte des 
Allemands, entre l’Anse aux Outardes 
et le lac des Ouachas.
La deuxième vague de migration 
acadienne sur v ient entre 1766 et 
1768, sous l ’administration du pre­
mier gouverneur espagnol, Antonio 
de Ulloa. Habité par des motivations 
militaires et peu réceptif au dessein 
des exilés acadiens de renouer leurs 
liens familiaux brisés par la Dépor­
tation, Ulloa disperse les nouveaux 
venus le long du Mississippi, frontière 
« naturelle » entre les Louisianes espa­
gnole et britannique. Il dirige d’abord, 
à l ’automne de 1766, un premier 
contingent d’un peu plus de 200 per­
sonnes venues du Maryland vers les 
paroisses d ’Ascension et de Saint­ 
Jacques­de­Cabanocée, une région qui 
sera dès lors connue sous le nom de 
« Côte acadienne ». L’année suivante, 
i l instal le un autre groupe d’envi­
ron 200 personnes dans la deuxième 
« côte acadienne », dans les environs 
du fort Saint­Gabriel et de la rivière 
d ’Iberv i l le (aujourd ’hui le bayou 
Manchac). Enf in, Ul loa établit, à 
l’hiver de 1768, d’autres Acadiens plus 
haut sur le Missis sippi, au fort Saint­
Louis de Natchez.
En 1785 arr ive, d irectement de 
France, la plus importante cohorte 
d’exilés acadiens : près de 1 600 per­
sonnes viennent s’établir sur le bayou 
Lafourche. Cet aff luent du Mississippi 
offre alors le double avantage d’être 
situé près des lieux de peuplement 
acadiens existants sur le f leuve – un 
rapprochement d’autant plus oppor­
tun qu’il procure une aide matérielle 
et morale favorisant l’adaptation des 
nouveaux venus –, tout en étant assez 
éloigné des territoires maintenant 
états­uniens (Brasseaux, 1987).
Le poids des Créoles de 
Saint-Domingue et des Français
Malgré leur poids dans le devenir du 
fait français en Louisiane, les Acadiens 
ne représentent pas, démographique­
ment parlant, le groupe d’immigrants 
francophones dominant. C’est aux 
Créoles de Sa int­Domingue – un 
méla nge fa it  su r tout  d ’ hom mes 
blancs, de femmes esclaves et de fem­
mes de couleur libres – que l’on doit, 
en fait, l’apport francophone le plus 
substantiel. Les premiers contingents 
se réfugient en Louisiane entre 1792 
et 1798, à la suite des insurrections 
d’esclaves dans la colonie française. 
En 1809, près de 10 000 personnes 
supplémentaires arrivent de Cuba, où 
elles s’étaient initialement expatriées 
lors de ces insurrections. La plupart 
des Créoles de Saint­Domingue étant 
instruits et relativement fortunés, ils 
s’intègrent sans grande difficulté à la 
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société créole de La Nouvelle­Orléans, 
où ils s’installent principalement, et 
participent à l’essor économique de la 
ville, faisant de son port le plus impor­
tant des États­Unis (Cowan, 1998 ; 
Lachance, 1988).
Enf in, La Nouvel le­Orléans est 
aussi le théâtre, pour une bonne part 
du xix e siècle, d ’une immigration 
constante de Français venus direc­
tement de France : on dénombre en 
1860 près de 11 000 personnes nées en 
France. Ces immigrants vont favori­
ser le maintien des acquis politiques 
francophones dans la ville et jouer un 
rôle de digue culturelle devant le f lot 
continu et rapide d’immigrants anglo­
phones et étrangers (Logsdon, 1996).
Migrations internes et importance 
des Marrons
La géographie f rancophone de la 
Louisiane est aussi marquée par des 
migrations internes qui assurent la 
diffusion du fait français sur le terri­
toire. Ces migrations sont à l’origine 
d’un certain nombre d’établissements 
ac ad ien s  e t  de  l a  c roi s s a nc e  de 
plusieurs aut res .  Les migrat ions 
acadiennes suivent d ’ordinaire un 
schème : un déplacement de proxi­
mité, dans une prairie ou une rivière 
voisine, les migrants profitant ainsi 
des berges boisées pour se chauf­
fer et construire leurs habitations 
(Brasseaux, 1987). Les mouvements 
migratoires infrarégionaux débutent 
dès les premiers temps de l ’ immi­
gration acadienne. Une épidémie (de 
fièvre jaune ou de paludisme) force, en 
septembre 1765, le départ de la plupart 
des Acadiens du poste des Attakapas 
où ils étaient arrivés quelques mois 
plus tôt. Un groupe se dirige vers 
Cabanocée, alors que d’autres vont 
coloniser de nouveaux sites à La Man­
que, à La Pointe, à Côte Gelée (près 
de ce qui est maintenant Lafayette) 
et au poste des Opelousas sur la rive 
ouest du bayou del Puent. La décennie 
suivante est marquée par plusieurs 
autres migrations dont certaines – du 
poste des Opelousas vers la Prairie 
Bellevue ou de La Manque et La Pointe 
vers la rivière Vermillon – résultent 
de conf lits entre Acadiens et Créoles. 
Dans les années 1780 et 1790, ce sont 
les bayous Lafourche et Terrebonne 
qui accueillent la plupart des migrants 
à l’échelle infrarégionale, notamment 
ceux venus de la première Côte aca­
dienne et du Bayou des Écores, près 
de Bâton­Rouge.
Les Acadiens ne sont pas seuls à 
participer à la redistribution du fait 
francophone. Il en va de même des 
Marrons, comme on nomme les escla­
ves en fugue, à la fin du xviiie siècle. 
Ces esclaves forment des commu­
nautés informel les à la marge de 
l ’œkoumène louisianais, toujours 
centré sur les berges du Mississippi et 
des quelques bayous à proximité. C’est 
à la périphérie immédiate des planta­
tions, dans les zones de marécage et de 
cyprès, qu’ils s’installent. Cette proxi­
mité leur permet de s’approvisionner 
grâce à des raids dans les plantations. 
Les cyprières étant également le site 
d ’exploitat ions forest ières créoles 
et anglo­américaines, les Marrons 
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profitent de la présence des moulins à 
scie, coupant et équarrissant les cyprès 
en échange d’une rémunération à la 
pièce. Les réseaux enchevêtrés de sen­
tiers qu’ils mettent en place dans les 
cyprières, et qu’ils sont souvent seuls 
à maîtriser, compliquent passablement 
la tâche de ceux qui ont pour mis­
sion de les ramener à leur condition 
d’esclave. Bien que ces géographies 
marronnes soient présentes presque 
partout en périphérie des plantations, 
c’est dans le « Bas du Fleuve », dans la 
plaine deltaïque du Mississippi en aval 
de La Nouvelle­Orléans, que vivent la 
plupart des Marrons. L’une des com­
munautés les plus inf luentes, celle de 
Gaillardeland (située dans la paroisse 
actuelle de Saint­Bernard), occupe un 
vaste territoire non organisé dans les 
environs du bayou Marron (Hall, 1992).
Une mosaïque sociale 
et géographique
Le portrait francophone en Louisiane 
se complexifie avec l’arrivée des exilés 
acadiens, d’autant plus que ceux­ci se 
mêlent peu aux populations créoles 
en place. Alors que les premiers ont 
tendance à vivre sur de petites exploi­
tations agricoles fondées sur la famille 
et la subsistance, les secondes forment 
d’ordinaire l’élite politique, militaire 
et marchande de La Nouvelle­Orléans 
ou dirigent des exploitations com­
merciales agricoles (plantations de 
canne, de riz et d ’ indigo surtout) 
ou d ’élevage (Dormon, 1983). En 
outre, le peuplement acadien favorise 
l ’isolement géographique des exilés 
qui, à son tour, accentue la distance 
sociale avec les populations créoles. 
L’isolement géographique découle en 
partie des politiques de peuplement 
imposées par les autorités coloniales, 
mais repose aussi pour beaucoup sur 
la quête acadienne de réunification 
familiale. Cet isolement social et géo­
graphique est entretenu également par 
les préjugés de chacun des groupes 
envers les autres. Voyant souvent d’un 
mauvais œil l’irruption acadienne sur 
ce qu’elles considèrent, ancienneté de 
peuplement oblige, leurs territoires, 
les populations créoles brossent un 
portrait peu f latteur de ces « paysans 
rétrogrades » et anticléricaux acadiens. 
En retour, les Acadiens n’hésitent pas 
à dépeindre les Créoles comme arro­
gants, matérialistes et « esclavagistes ». 
Bien sûr, ces « distinctions » sociocul­
turelles ne sont pas étanches, comme 
en témoigne la tendance chez cer­
taines familles acadiennes à se lancer 
dans l ’exploitation marchande des 
plantations et dans l’usage d’esclaves 
(Brasseaux, 1987).
L’achat en 1803 de la Louisiane par 
les États­Unis et l’arrivée progressive 
mais soutenue de migrants anglo­amé­
ricains et étrangers ne contribuent en 
rien à la diminution de cette distance 
sociale, bien au contraire. Ces chan­
gements démographiques confirment 
l’orientation marchande de l’économie 
louisianaise et accentuent les préjugés 
créoles envers l ’économie paysanne 
pratiquée par la plupart des Acadiens. 
Les divisions socioéconomiques au 
sein de la population acadienne sont 
accentuées : si la grande majorité des 
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Aussi majoritaires soient-ils sur le 
plan démographique, les Cadjins, 
et avec eux l’ensemble des franco- 
phones louisianais, se retrouvent de 
plus en plus marginalisés sur les plans 
économique et politique, une situa-
tion qui menace bien évidemment le 
maintien du français dans l’espace 
public et qui, à terme, expose les 
francophones aux forces assimila-
trices anglo-américaines.
Acadiens va avoir tendance à se mar­
ginaliser encore davantage – ce que 
confirme la migration dans les premiè­
res décennies du xixe siècle d’Acadiens 
vers l’ouest, dans les prairies, ou vers 
les marais côtiers au sud des bayous 
Lafourche et Terrebonne – une petite 
minorité, l’élite marchande acadienne, 
sera plus encline à s’« américaniser » ou 
à se « créoliser » (Dormon, 1983).
Émergence d’une culture 
métissée cadienne
Ces divisions d’ordre socioculturel 
contr ibuent à l ’ émergence d ’une 
culture métissée sur fond d’ethni­
cité acadienne, la culture cadienne, 
tout particulièrement dans les encla­
ves acadiennes – dans les prairies 
occidenta les les plus éloignées du 
Mississippi, dans les terres maréca­
geuses de la rivière Atchafalaya et 
du bayou Lafourche, ainsi que dans 
les marais côtiers (Comeaux, 1978 ; 
Dormon, 1983). Sous des dehors de 
société « rétrograde », « traditionnelle » 
et au sentiment identitaire hermé­
tique, la réalité acadienne se révèle 
d’une rare f lexibilité culturelle. Dès 
les premiers temps de leur arrivée, les 
exilés acadiens montrent un sens de 
l ’adaptation culturelle que certains 
considèrent comme plus aiguisé que 
celui des Créoles, notamment dans le 
domaine agraire (Brasseaux, 1987). 
Les Acadiens possèdent ainsi une 
capacité d’« absorption » culturelle 
qui s’exprime autant par des ajouts à 
leur culture traditionnelle – pensons à 
l’incorporation de produits, tels que la 
semoule de maïs ou la poudre de filé, 
à la tradition culinaire acadienne ou 
à l’adoption du gris­gris, une magie 
d’origine afro­caraïbéenne (Dormon, 
1983) – que par l’assimilation d’autres 
francophones, spécialement les Créo­
les blancs et les gens de couleur libres 
qui, en retour, amènent leur lot de 
traditions africaines et amérindiennes 
à cette culture cadjine en gestation 
(Frenette, 1998). La « cadjination » 
des non­Acadiens repose aussi en 
bonne partie sur des critères d’ordre 
socioéconomique : l’élite anglo­amé­
ricaine et créole inclut l’ensemble des 
populations pauvres qui avoisinent 
les Acadiens dans la catégorie cajuns 
(Brasseaux, 1992).
Le tournant démographique 
des années 1830 
L’ immigrat ion massive d ’A ng lo­
américains et d’étrangers (Anglais, 
Écossa is , Irlandais et A l lemands 
notamment) dans les années 1830 
et 1840 creuse encore le fossé socio­
culturel entre le monde urbain, celui 
des plantations (sur le Mississippi, 
mais aussi sur le bayou Tèche et en 
amont du bayou Lafourche) davantage 
créole et celui des enclaves cadjines. 
Ce nouvel apport migratoire favorise 
l ’émergence d’une anglophonie qui 
touche les communautés francophones 
du Mississippi – celles de Bâton­Rouge 
et de La Nouvelle­Orléans surtout –, 
lesquelles constituent les principales 
communautés d’accueil des nouveaux 
arrivants. L’anglais devient rapidement 
la langue dominante dans l ’espace 
publ ic et économique ; moins du 
quart de la population blanche de La 
Nouvelle­Orléans parle alors le fran­
çais (Cowan, 1998 ; Lachance, 1988). 
Les enclaves cadjines deviennent dès 
lors les principaux bastions de survi­
vance du fait français, la résolution 
cadjine de se distinguer de l’« Anglo­
américain » se couplant aux différences 
socioéconomiques et à l ’ostracisme. 
L’usage du français persiste d’autant 
mieux que les Cadjins profitent des 
nouveaux apports francophones et, 
protégés par les marécages de l’Atcha­
falaya, ils demeurent majoritaires sur 
le plan démographique jusqu’en 1870 
(Brasseaux, 1992 ; Dormon, 1983).
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